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 Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha 
Penyayang, sholawat serta salam yang selalu terucap kepada Rasullah 
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“Lihatlah apa yang di katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan” 
~ Pepatah arab ~ 
 
“Barang siapa berjalan di jalannya maka sampailah ia” 
~ Pepatah arab ~ 
 
“ Barang siapa yang bersunggug-sungguh maka dapatlah ia “ 
~ Pepatah arab “ 
 
“ Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, 
Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air “ 
~ Pepatah arab ~ 
 
“ Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, 
Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka “ 
~ Kanjeng Sunan Kalijaga ~ 
 
“ Jadilah manusia utama, 
Tapi tetap menjadi manusia yang rendah hati “ 
~ Semar ~ 
 
“ Pendidikan itu akarnya pahit, tetapi buahnya manis “ 







 “ Sedikit bicara banyak bertindak “ 
“ Pepatah arab” 
 
“ Barang siapa berbuat zholim, maka ia akan di zholii “ 
~ Pepatah arab ~ 
 
“ Jatuhkan kebatilan, tegakkan kebenara “ 
~ Tapak Suci ~ 
 
“ Semakin berisi semakin kebawah” 
~ ilmu padi ~ 
 
“ Apapun mereka bilang, tekan ku takkan hilang, 
Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang “ 
~ Saykoji ~ 
 
“ Mukmin yang kuat lebih di cintai dari pada mukmin yang lemah “ 
“ Pepatah arab “ 
 
“ Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur‟an dan 
mengamalkannya “ 
“ Pepatah arab “ 
 
“ Sabar Syukur Ikhlas, 
Tak terbatas, tak terbilang dan tak terlihat “ 








Panca Indera merupakan anugrah yang tak ternilai, kesempurnaan 
fisik dapat menunjang aktifitas dan mobilitas kegiatan sehari-hari. Salah 
satu panca indera yang sangat berperan dalam menangkap citra visual 
adalah mata. Gangguan paling akut terhadap indera mata dapat 
mengakibatkan kebutaan dengan istilah lain disebut dengan tuna netra.  
Namun pada alat ini tidak berbentuk tongkat, karena alat yang di buat 
akan di pasangkan di kursi roda, karena penyandang tuna netra sekaligus 
tidak dapat berjalan dengan  baik.  
Alat yang dibangun menggunakan komponen utama berupa 
mikrokontroler yang terdapat dalam sebuah system Arduino. Komponen 
ini berfungsi sebagai pusat kontrol dimana ada menerima input dari 
sensor dan melakukan perintah output pada aktuator. 
Dalam hal ini sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik yang 
berfungsi untuk menentukan jarak antar objek. Sedangkan untuk aktuator 
menggunakan sebuah Buzzerdengan penambahan komponen bunyi. 
Sehingga penyandang tuna netra dapat menerima indikator berupa bunyi 
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    Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat 
banyak kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan 
keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta penglaman yang 
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